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Pandangan umum dan budaya masyarakat di Sulawesi Selatan dapat dilihat 
melalui budaya penanaman padi dan adat istiadat mereka. Pandangan tinggi mereka 
terhadap alam dan penciptaNya jelas kelihatan dalam kehidupan seharian dan 
hubungan emosi mereka dengan sawah padi. Ini dapat dilihat dalam budaya tudang 
sipulung, ritual yang masih kekal sejak zaman pra-revolusi hijau. Biasanya para 
penanam padi akan mengadakan perbincangan sebelum pergi ke sawah. Selepas 
revolusi hijau, kadar pengeluaran padi meningkat, tetapi kuasa tawar-menawar masih 
rendah dan tidak memberi manfaat kepada pesawah. Pelbagai kajian telah 
menunjukkan bahawa revolusi hijau dengan semua institusi dan teknologi telah 
mencipta kelas-kelas sosial dalam masyarakat luar bandar. Matlamat kajian ini 
bertujuan mengenal pasti faktor-faktor yang mengubah nilai pertanian kepada nilai 
ekonomi. Ia juga menentukan bagaimana pembangunan sektor padi dan beras, yang 
dipengaruhi oleh budaya pertanian, mempunyai kesan ke atas sosio-ekonomi di 
Sulawesi Selatan. Temu bual yang melibatkan lapan responden dari Gowa, Takalar, 
Sidrap dan Pinrang telah dilakukan dan perbincangan kumpulan fokus dijalankan. 
Empat pesawah dari Sidrap dan Pinrang dan empat lagi dari Gowa dan Takalar telah 
di temu bual. Kajian ini mendapati bahawa budaya pertanian tidak lagi diamalkan di 
Sulawesi Selatan, tetapi terdapat petunjuk bahawa ia masih diamalkan di Gowa, 
Takalar, Sidrap dan Pinrang. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat faktor 
penyesuaian dalam budaya tempatan kecuali tudang sipulung. Ini disebabkan oleh 
perubahan dalam paradigma masyarakat kampung (teknologi, pemodenan, inovasi 
dan keperluan ekonomi), peraturan agama dan dasar kerajaan. Ia juga mendapati 
bahawa tudang sipulung memainkan peranan dalam menentukan margin minimum 
keuntungan pesawah. Pendapatan mereka boleh meningkat lagi jika disepadukan 
dengan institusi pertanian yang lain seperti koperasi kampung. Di samping itu, 
budaya tudang sipulung memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada 
peningkatan pengeluaran dan pendapatan yang mempunyai kesan tidak langsung 
terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Ini boleh dilihat dalam 
kemampuan mereka untuk membeli kereta, membuat penambahbaikan tempat-
tempat tinggal mereka, keupayaan untuk menyokong persekolahan anak-anak 
mereka, dan juga pembayaran cukai dan zakat. Secara umum ini mempunyai kesan 
positif ke atas kerajaan, akademik dan masyarakat pesawah. Implikasi yang paling 
penting kajian ini adalah peranan budaya tudang sipulung kepada pembangunan 














The general view and culture of the people of South Sulawesi could be seen 
through their paddy planting culture and customs. Their high regard towards the 
world and the creator is evident in their daily lives and their emotional relationships 
with their paddy fields. This could be observed in the tudang sipulung custom, a 
ritual which is still being practiced since the pre-green revolution period. The paddy 
planters would usually hold discussions before going to the fields.  After the green 
revolution, paddy yield increased but the negotiating power was still low and did not 
benefit the farmers. Numerous studies have found that the revolution with all its 
institutions and technology had created social classes in the rural community. This 
study aims at identifying the factors which transformed agricultural values to 
economic ones. It also determines how the development of the paddy and rice sector, 
which is influenced by the agricultural culture, has an impact on the socio-economy 
of South Sulawesi. Interviews involving eight respondents from Gowa, Takalar, 
Sidrap and Pinrang regions were done and a focus group discussion was conducted. 
Four farmers from Sidrap and Pinrang and another four from Gowa and Takalar were 
interviewed. This study found that the agricultural culture is no longer practised in 
South Sulawesi, although there are indications that it is still being practised in Gowa, 
Takalar, Sidrap and Pinrang. Findings also showed that there were adaptations to the 
local culture except for tudang sipulung. This is due to the change in the villagers’ 
paradigm (technology, modernization, innovation and economic needs), as well as 
religious requirements and government policy. It was also found that tudang 
sipulung plays a role in determining the minimum profit margin of the farmers. Their 
income can be further increased if integrated with other agricultural institutions such 
as the village cooperatives. In addition, the tudang sipulung culture plays a 
significant role in contributing to an increased yield and income which has an 
indirect effect on the economic growth of South Sulawesi. This could be seen in their 
ability to purchase cars, make improvements on their dwellings, the ability to support 
their chldrens’ schooling, as well as payment of taxes and zakat. In general this has 
positive effects on the government, education and the farming community. The most 
significant implication of the study is the role of the tudang sipulung culture on the 
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1.1.      Pengenalan 
 
 
Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu 
pengetahuan, kepercayaan, moral, tabiat diperolehi manusia sebagai ahli masyarakat. 
Integrasi sosial manusia melalui hubungan sosial dan menyesuaikan diri dengan 
persekitaran, di mana ianya bertempat tinggal dan memanfaatkan sumber alam 
sekitar untuk mencari kehidupan. Mereka tidak hanya mencari kehidupan individu 
tetapi juga boleh menyumbang kepada proses pembangunan sosio ekonomi 
masyarakat yang lebih besar. Proses ini mereka jalankan dan menyebabkan 
perubahan yang membawa kepada peningkatan daripada orang-orang yang tadinya 
mempunyai kehidupan tradisional kepada yang lebih moden melalui penggunaan 
alat-alat moden menggantikan alat konvensional. Oleh itu dengan pembinaan,  akan 
memberi kesan kepada perubahan budaya dalam masyarakat dan persekitaran,  
walaupun dengan perubahan dalam sikap dan tingkah laku masyarakat. 
 
 
Hampir seluruh dunia telah terjadi perubahan sangat asas kepada budaya 
daripada elemen negara. Perubahan dalam masyarakat di dunia adalah merupakan 
fenomena biasa, yang pengaruhnya merebak dengan cepat ke bahagian-bahagian lain 
di dunia, antara komunikasi moden yang lain, penemuan-penemuan baharu dalam 
bidang teknologi, revolusi, pemodenan dan seterusnya yang sedang berlaku di satu 
tempat, ia boleh dilihat dengan cepat oleh masyarakat lain di seluruh dunia.  
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Abad 21 merupakan abad yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, 
ekonomi dan teknologi, yang diyakini oleh ramai pakar, akan mampu merubah cara 
manusia bekerja, berinteraksi, beragama, maupun berbudaya (Muslimin Mahmud, 
2010). Di samping itu, perubahan dalam cara berfikir masyarakat dapat memperbaiki 
kehidupan mereka, terutama dalam bidang ekonomi yang mempunyai kepentingan 
yang besar dalam perubahan budaya masyarakat. Lebih maju ekonomi sesebuah 





1.2.      Latar Belakang Kajian 
 
 
Seiring dengan perkembangan globalisasi, perubahan dalam persekitaran 
luaran juga memberi kesan kepada rakyat Indonesia yang mempunyai kepelbagaian 
nilai budaya, termasuk Sulawesi Selatan. Pelbagai perubahan nilai telah berlaku 
akibat daripada tujuan pembangunan ekonomi dan teknologi, malah setiap kali kita 
melihat pelbagai tindakan masyarakat yang mengakibatkan kemusnahan satu negara 
akibat berkurangan tingkah laku budi bahasa, kejujuran penurunan tingkah laku, 
merosot rasa masyarakat, dan rasa yang menurun daripada kerjasama di kalangan 
ahli komuniti (Rasid Yunus, 2013). Bagi menganalisis perubahan budaya dalam 
masyarakat pertanian, antropologi juga memerlukan pendekatan ekonomi. Pemikiran 
Karl Polanyi yang mengembangkan pendekatan institusi, mencadangkan bahawa 
ekonomi yang berasaskan di pasaran, tidak sesuatu yang universal, seperti yang 
dipercayai oleh ahli-ahli ekonomi klasik. Kerana, di banyak negara, terutamanya di 
luar Eropah, ekonomi ditetapkan berdasarkan kepentingan bersama (timbal balik). 
Tambahan pula, ahli-ahli antropologi cuba untuk menggabungkan pengetahuan 
ekonomi moden dan pendekatan bukan moden "dualisme ekonomi" melalui 
pengaruh Marxis dan neo-klasik menekankan semua bahan-bahan untuk pengeluaran 
sendiri dan pengeluaran untuk orang lain. Untuk jenis yang pertama, digelar ekonomi 
komuniti, manakala yang kedua, yang dipanggil ekonomi pasaran (Gudeman, 2000). 
 
 
Di kawasan Sulawesi Selatan, gambaran keseluruhan mengenai budaya 
terhadap alam dan penciptaNya tercermin daripada pengiktirafan yang tinggi 
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penduduknya ke atas tanaman padi. Ia dapat dilihat dalam kehidupan sosial dan 
hubungan emosi yang sangat kuat sehingga mempengaruhi pola tingkah laku 
pesawah dalam menggarap sawah sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian 
mereka. Di sesetengah tempat terutama di daerah Sidrap, Pinrang dan Bone di 
Sulawesi Selatan bergantung kepada perniagaan pertanian terutama beras, mereka 
masih melaksanakan majlis budaya pertanian daripada nenek moyang mereka. 
Bermula turun ke sawah, membajak, sehingga masa menuai. Terdapat “Tudang 
Sipulung/appalili” sebelum membajak sawah. Terdapat Appatinro pare atau 
appabenni ase sebelum benih padi ditanam. Majlis Appatinro pare atau appabenni 
ase merupakan amalan biasa apabila menyimpan benih padi di  tengah tiang rumah 
(possi balla atau possi bola), adalah tempat istimewa, terletak di tengah-tengah 
rumah. Beras di beri penghargaan tinggi dan menunjukkan status sosial. Oleh itu 
sesetengah penduduk masih mengandungi banyak amanah dalam bentuk 'pemmali 
atau sekatan ". Amaran (Pemmali) memindahkan beras dari jelapang padi selepas 
malam atau lebih rendah daripada loteng (rakkeang=langkayan). Ia bertujuan 
bahawa beras mempunyai sifat ilahi dan dimuliakan, sehingga pada petang beras 
terpaksa berehat atau ibadat / meditasi menjangkakan keselamatan kepada manusia 
yang memperkerjakannya (Mattulada, 1995). 
 
 
Secara umum, Bugis-Makassar mengenal pasti tiga jenis pekerjaan iaitu 
pesawah (Pallaon-ruma), nelayan (pakkaja) dan kelasi-peniaga (pasompe) 
(Mattulada, 1995; Abu Hamid, 2005). Kumpulan orang Bugis terutamanya mereka 
yang tinggal di kampung-kampung dalam kehidupan seharian mereka lebih terlibat 
dengan sistem norma dan peraturan adat dianggap mulia dan suci. Keseluruhan 
sistem norma dan peraturan adat dipanggil Panggaderreng (Mattulada, 1995). 
Seterusnya dinyatakan bahawa sistem ini dibahagikan kepada lima panggadereng 
iaitu 1) dasar, fundamental, norma (ade’); 2) semua keadaan yang bersangkut paut 
dengan masalah peradilan (bicara); 3) ketentuan yang penting dalam norma 
(rapang); 4) had hak dan kewajipan tiap orang dalam kehidupan sosial (wari’) dan  
5) syariat islam (sara’). 
 
 
Pelbagai majlis telah diadakan seperti "Tudang Sipulung" (Tudang = Duduk, 
Sipulung = Berkumpul atau dapat diterjemahkan sebagai suatu Perhimpunan akbar) 
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yang dihadiri oleh para pakar pada buku Lontara (Pallontara) atau keturunan 
bangsawan yang dihormati (Bissu=puang matoa) dan tokoh-tokoh masyarakat 
budaya, Kemudian majlis ditambah dengan massureq, membaca meong palo 
karallae, salah satu epik Lagaligo tentang padi. Bagi orang-orang Bugis, lontara 
adalah skrip tradisional masyarakat Bugis-Makassar yang menerangkan isu-isu yang 
berkaitan peraturan-peraturan kerajaan dan masyarakat (Harian Fajar, 2011). Tudang 
Sipulung atau Appalili iaitu majlis dijalankan sebelum menanam benih (Majdah, 
2006). Menurut Arifin Indar (2010), makan bersama-sama (manre sipulung) atau 
duduk bersama-sama (tudang sipulung) adalah satu bentuk penyertaan tempatan 
dalam membuat keputusan dalam bidang pertanian. Ini bermakna bahawa model 
tudang sipulung adalah salah satu legasi yang sangat penting tentang pemahaman 
perundingan perkataan di peringkat tempatan membuat keputusan dalam bidang 
pertanian. Oleh itu pesawah Bugis, khasnya di Daerah Sidenreng Rappang sebelum 
memasuki musim penanaman, biasanya mereka melakukan perbincangan “Tudang 
Sipulung”. Dalam perbincangan ini dibincangkan masa awal tanam dengan merujuk 
kepada “Buku Lontara’” yang mengandungi fenomena semula jadi seperti tumbuhan 
dan astrologi. Kedua-dua tanda dan isyarat ini diperincikan dalam “Lontara 
Allaorumang”  (Harian Fajar, 2011; Arifin, Indar, 2010). 
 
 
Selain budaya tudang sipulung/ appalili atau manre sipulung pada awal 
budaya pertanian, masih terdapat budaya lainnya pada saat menuai. Beberapa daerah 
tetap konsisten mempertahankan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka 
seperti acara adat yang dilakukan di daerah sinjai sebelum menanam padi 
(Mappatinro Henne),  selesai menanam padi atau mencuci lumpur (ma’bissa lempu) 
dan  budaya selepas panen padi dengan cara duduk bersama (attudang sipulung 
pallaoromae ) atau (ammanre ase lolo). Di Makassar dan persekitaran majlis 
dikenali sebagai appadekko, yang bermaksud melakukan aktiviti kegiatan menumbuk 
beras muda (adengka ase lolo). Manakala musim menuai datang digelarlah majlis 
menuai raya (katto bokko), majlis menuai biasanya diiringi oleh Kelong pare dan 
selepas itu melalui satu rangkaian ritual, kemudian dilakukan adalah Mappadendang. 
Majlis menuai raya (katto bokko) adalah satu bentuk penghargaan dan penghormatan 
pesawah dalam mendapat kejayaan pertanian (Harian Fajar, 2013). Manakala 
didaerah yang beretnis bugis tradisi perayaan menuai berupa tarian dan permainan 
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pangelaran "mappadendang dan mattojang" sebagai ucapan terima kasih kerana 
mendapat hasil menuai padi yang cukup (Majdah, 2006). Di tempat-tempat di mana 
pertanian masih primitif, kebimbangan mengenai bencana alam sentiasa ada, tradisi-
tradisi itu biasanya lebih daripada bertujuan bagi melindungi satu kumpulan 
masyarakat dari kebuluran atau bencana lain (Mosher, 1985). Oleh kerana  
pentingnya beras bagi rakyat Sulawesi Selatan, mereka sentiasa meletakkan 
penanaman padi sebagai tanaman utama berbanding dengan tanaman lain. Secara 
umum, hubungan antara budaya dan tingkah laku manusia, terutamanya dengan 
penanaman tanaman padi boleh difahami melalui cara dan teknik pertanian (Siregar, 
1987). Sekali keuntungan telah terbukti dengan teknik pertanian baru, kesanggupan 
bagi mencuba kaedah baru bagi meningkatkan pengeluaran (Mosher, 1985).  
 
 
Menurut Takko, AB dan Hans, J.D (1998), kajian budaya tudang sipulung 
adalah usaha strategi untuk mendedahkan kedudukan tudang sipulung sebagai bentuk 
perbincangan tradisional yang telah diubahsuai menjadi model mesyuarat pembinaan 
pertanian dalam erti kata bahawa kerajaan berkomunikasi atas keinginan-
keinginaanya, sama ada hasrat mencapai produktiviti tinggi pesawah mahupun 
keinginan untuk menang parti golongan karya dengan Pendekalan tudang sipulung 
untuk terus menggunakan simbol tradisional seperti lekuk, pakaian adat, muzik 
kecapi, dan lontara. Juga menurut Arifin, Indar (2010), hasil penyelidikan 
menunjukkan bahawa model tudang sipulung mempunyai kaitan penting kepada 
tuntutan paradigma tadbir urus yang baik, yang mencadangkan penyertaan 
masyarakat dalam mana-mana proses membuat keputusan, tanpa sebarang unsur 
penggemblengan dan paksaan. Persamaan dari segi kemudahan dan kelengkapan 
infrastruktur dan sistem majlis pelaksanaan, di mana Muh. Data Yamin (1979), 
menerangkan kajian alat-alat pertanian tradisional yang berkaitan dengan bentuk 
ritual majlis pertanian iaitu bajak (rakkala'), tempat untuk menumbuk beras (lekuk), 
cangkul (bingkung), satu set alat untuk mengatur memunggah tanah disawah 
(salaga), alat pemotong (parang), alat untuk menuai padi (sabit) yang menyokong 
pencapaian pengeluaran beras daripada pesawah. Pendapat lain dikemukakan oleh 
Koentjaraningrat (1985) bahawa dalam masyarakat ada pranata yang bertujuan 
memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam 
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gaib, ialah religius institusions seperti tempat-tempat ibadah, doa, kenduri, majlis 
penyiaran agama dan sebagainya. 
 
 
Selain itu sebahagian daripada ritual budaya penanaman padi sehingga musim 
menuai dijalankan di beberapa tempat di Sulawesi Selatan boleh dilihat dalam jadual 
1.1. berikut: 




Desa Amparita, Daerah 




Daerah Barru (Sofyan 
Anwarmufied, 1982) 
C  
Daerah Sidrap, Bone 
dan Soppeng (Muh. 
Yamin Data, 1979) 
Majlis Pelaksanaan   
• Tudang Sipulung • Tudang Sipulung • Tudang Sipulung
• Mappalili • Mappalili • Mappalili 
• Sipulung loka • Mampamula 
Ma’bingkung 
• Mattoana galung 
Majlis Penyediaan Benih 
dan Penanaman perdana 
  
• Sipulung Noreng Pine • Maddese’ atau Ma’rese • Maddoja Bine 
• Maddese Bine • Maddoja Bine • Mappamula Taneng




• Mappamula Taneng • Mappamula Mattaneng  






• Manggapi ase • Mappassili • Mappaanre to 
mangideng 
• Mappaanre to 
mangideng 
• Mappipulu • Maddumpu ase 
 
• Maddumpu ase • Mappalise • Madduppa bua’ase 
dan Mappasaro 
balawo 
• Madduppa bua’ase • Maddupa dan mateppo 
 
• Mattaneng ase 
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Majlis Tuai   
• Mappaguliling Wesse • Mappamula Mengngala • Mappamula 
Mengngala 
• Mappamula Mengngala • Mappadendang • Mappadendang , 
mattojang 
• Sipulung Lawa  • Manre Sipulung 
• Sipulung bette  • Maccera ase 
• Maccera Lappo  • Mappanre galung




Sumber: Maeda Narifumi, 1991. 
 
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, pembangunan teknologi perpadian di 
Sulawesi Selatan, menunjukkan perubahan nilai. Pesawah kebanyakan mula 
berpaling dari nilai-nilai sosial dan budaya kepada nilai ekonomi. Salah satu yang 
mendasari dari hilangnya nilai budaya adalah konsep revolusi hijau di Indonesia 
yang dikenali sebagai pergerakan BIMAS (komuniti kaunseling) adalah satu program 
kebangsaan bagi meningkatkan pengeluaran makanan, terutamanya lebihan beras. 
Konsep revolusi hijau membawa teknologi genetik kepada revolusi hijau dan telah 
berjalan sejak tahun 1970-an. Melalui revolusi hijau akan meningkatkan pengeluaran 
pertanian adalah dua kali ganda bagi memenuhi bijirin makanan ruji yang 
menyebabkan gejala pemodenan pertanian tanpa pembangunan ekonomi yang 
membawa kepada petani kecil dan pekerja ladang  sahaja (Sajogyo, 1972) walaupun 
gejala ini dicirikan oleh kawalan polarisasi penguasaan tanah di kawasan luar bandar 
atau mengasah stratifikasi sosial hasil daripada proses penguasaan tanah daripada 
pesawah dibawah 0.05 ekar tani kecil yang tidak mampu membeli teknologi kepada 
pesawah diatas 0.05 ekar (Husken, 1998; Wiradi dan Makali, 1984, Hayami dan 
Kikuchi, 1981). Matlamat ini menunjukkan bahawa beras adalah komoditi strategik 
dari segi ekonomi, politik dan sosial. Pergerakan BIMAS berisi tiga komponen 
utama, iaitu 1) penggunaan teknologi sering di panggil Panca Usaha Tani; 2) 
penetapan harga dasar dan pembiakan serta; 3) sokongan kredit dan infrastruktur.  
 
 
Selaras dengan program kerajaan pusat dalam pembangunan pengeluaran 
beras dan meningkatkan ekonomi Sulawesi Selatan, pelbagai cara dan kaedah telah 
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diwujudkan oleh Kerajaan Sulawesi Selatan dalam peningkatan produksi pertanian 
terutama padi iaitu mulai konsep peta zon komoditi pertanian pada 1978-1983, 
konsep zon komoditi pertanian Pada 1984-1992, program TRI KONSEPSI yang  
dipertingkatkan menjadi TRI PROGRAM (1. Zon komoditi pertanian; 2. PETIK-
OLAH-JUAL dan 3. Perubahan POLA PIKIR/PERILAKU) Pada 1993-1994,  
program Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) Pada 
tahun 1996-1997, program Gerakan Peningkatan Produksi dan Ekspor Dua Kali 
Lipat (GRATEKS-2) komoditi Utama dalam Pertanian 1998 dan program Gerakan 
Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) 2003-2008 dan program 
Gerakan Masyarakat Surplus Beras (GEMPAR) pada 2009-sekarang. 
 
 
Kawasan Sulawesi Selatan adalah salah satu kawasan di Indonesia bahagian 
tengah pada pulau Sulawesi yang ditubuhkan sejak tahun 1964 berdasarkan Undang-
Undang RI No. 13 tahun 1964. Wilayah Sulawesi Selatan meliputi bahagian selatan 
pulau Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya. Kedudukan geografi Wilayah Sulawesi 
Selatan adalah antara 0o12’ Lintang Utara dan 8o Lintang Selatan dan antara 116o48’ 
– 122o38’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah seperti berikut: 
 Sebelah Utara : Sulawesi Barat  
 Sebelah Timur :   Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara 
 Sebelah Selatan :   Laut Flores 
 Sebelah Barat :   Selat Makassar  
Kawasan Sulawesi Selatan mempunyai luas 45.764,53 kilometer persegi dan 
terdiri dari 21 daerah dan 3 bandar , 304 kecamatan, dan 2976 desa/kampung. Ibu 
negeri Sulawesi Selatan adalah Bandar Makassar sebagai pusat pentadbiran kerajaan 
dan aktiviti ekonomi, yang sebahagian besar penduduknya yang berjumlah 1.475.783 
atau 44.03 % bekerja disektor pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 




Sulawesi Selatan terdiri daripada wilayah tanah rendah dan tanah tinggi. 
wilayah tanah rendah daripada timur dan barat, manakala wilayah tanah tinggi adalah 
bahagian tengah. wilayah tanah rendah, ketinggian 0-300 m di atas muka laut, 
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apabila wilayah tanah tinggi antara 301-2800 m dari muka laut. Tanah cerun 
berasaskan, wilayah ini agak rata dan perlahan-lahan condong masing-masing 42.57 
dan 5.52 Peratus daripada luas kawasan. Kebanyakan wilayah selatan, terutamanya 
di kawasan pantai, iaitu Daerah Wajo, Bone, Barru, Soppeng, Wajo, Pangkep, 
Bulukumba, Jeneponto, dan Takalar. Di bahagian utara, bahagian kawasan berpasuk, 
cerun berbukit-bukit dengan curam, curam dan sangat curam, yang berjumlah 16.59 
peratus, 16.44 peratus dan 18.88 peratus.  
 
 
Bahagian utara kawasan pesisir pantai ini termasuk daerah Majene, Polmas, 
Tator, dan Pinrang, Mamuju bahagian timur dan Luwu bahagian utara.  Terdapat 14 
jenis tanah iaitu Alluvial, Glei, Litosol, Regosol, Rensina, Grumosol, Andosol, 
Brown, Forest Soil, Mediteran, Lotosol, Lateritik, Podsolik Merah Kuning, dan 
Podsolik Coklat Kelabu (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kawasan 
Sulawesi Selatan, 2011; Badan Pusat Statistik Kawasan Sulawesi Selatan, 2012). 
 
 
Sulawesi Selatan mempunyai dua iklim yang berbeza dalam satu musim 
tanam yang sama. Sulawesi Selatan bahagian Barat pada Oktober-Mac mengalami 
musim hujan, manakala bahagian Timur mengalami musim kemarau. Sebaliknya, 
dalam tempoh April-September, sektor Barat mengalami musim kemarau manakala 
sektor timur mengalami musim hujan (Badan Pusat Statistik Kawasan Sulawesi 
Selatan, 2012). Corak iklim yang baik bagi menguntungkan pembangunan 
pengeluaran tanaman pangan dan hortikultur, tetapi setakat ini, keadaan cuaca 
semakin tidak menentu yang disebabkan oleh pemanasan global (global warming).  
 
 
Banjir dan kemarau berpanjangan adalah kesan dari fenomena iklim yang 
sangat merugikan pesawah dan berimpak kepada pengeluaran padi. Satu lagi kesan 
daripada fenomena iklim adalah meningkatnya Organisma Perosak Tanaman (OPT) 
yang merosakkan tanaman. (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kawasan 
Sulawesi Selatan, 2012).  
 
 
Syarat-syarat penggunaan lahan tanah bagi tanaman pangan dan hortikultur 
ditunjukkan dalam jadual 1.2.  
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Jadual 1.2: Penggunaan jenis tanah tanaman pangan dan hortikultur di 
wilayah Sulawesi Selatan, 2011. 
Bill Uraian Bilangan (Ekar) 
a. Tanah Sawah 
- Pengairan Teknikal 
- Pengairan Setengah (1/2) Teknikal 
- Pengairan Sederhana 
- Pengairan Kampung/Non PU 
- Tadah Hujan 
- Pasang Surut 
- Lebak 
- Lainnya (Folder/Rembesan) 









b. Tanah Bukan Ladang/Tanah Kering 
- Tegalan /Kebun 
- Ladang/huma 
- Perkebunan 
- Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat 
- Tambak 
- Kolam / Tebat / Empangan 
- Padang Pastoral/Rumput 
- Sementara tidak usahakan 
- Lainnya  











Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  Kawasan Sulawesi Selatan, 
2012 
 
Berdasarkan bilangan bidang penggunaan tanah sawah di Sulawesi Selatan 
adalah wilayah seluas 582,444 ekar, bilangan wilayah yang ditanam dengan padi tiga 
kali setahun yang meliputi seluas 29,098 ekar, dua kali setahun yang meliputi 
wilayah 351,108 ekar, dan ditanam dengan padi sekali setahun meliputi wilayah 
191,883 ekar, selanjutnya wilayah yang tidak ditanam padi seluas 7,368 ekar, dan 





Penggunaan tanah sawah berpengairan tidak optimum dicirikan oleh 
keamatan purata tanaman sepanjang tempoh 3 tahun (1995-1997) mencapai 234.39 
peratus (Saenong et al, 1997; Sarasutha et al, 1999) dengan pengeluaran padi sawah 
pada 1999 bilangan 3,803,494 tan, bilangan 3,620,264 tan menjelang 2000, 2001 
bilangan 3,646,143 tan, bilangan 3,621,873 tan menjelang 2002, dan bilangan 
3,989,782 tan pada 2003 (Badan Pusat Statistik Kawasan Sulawesi Selatan, 2004; 
Badan Penelitian dan pengembangan Daerah (Balitbangda) Kawasan Sulawesi 
Selatan, 2004; Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kawasan 
Sulawesi Selatan, 2004) hingga pengeluaran padi purata 4,26 tan / ha gabah kering 
giling (Djamaluddin et al, 1995), berbanding dengan 2009 pengeluaran padi 
meningkat daripada 4,324,178 tan menjadi 4,382,443 tan pada 2010  (Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kawasan Sulawesi Selatan, 2012). 
 
 
Pembangunan keluasan Tanam, keluasan Tuai, Pengeluaran dan Produktiviti 
sektor Padi 2002 - 2011 di Kawasan Sulawesi Selatan boleh dilihat dalam jadual 1.3: 
 
 
Jadual  1.3 : Pembangunan Keluasan Tanam, Keluasan Tuai, Pengeluaran dan 
Produktiviti  sektor  padi 2002-2012 di Kawasan Sulawesi Selatan, 
2012. 
Thn 











2002 763,281 - 773,855 - 3,599,395 - 46,51 - 
2003 854,782 11.99 796,697 2.95 3,761,976 4.52 47,22 1.53 
2004 739,813 (13.45) 704,775 (11.54) 3,229,912 (14.14) 45,83 (2.94) 
2005 832,558 12.54 730,611 3.67 3,390,396 4.97 46,40 1.24 
2006 681,410 (18.15) 719,846 (1.47) 3,365,507 (0.73) 46,75 0.75 
2007 935,275 37.26 770,733 7.07 3,635,140 8.01 47,16 0.88 
2008 957,130 2.34 836,298 8.51 4,083,354 12.33 48,83 3.45 
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2009 808,767 (15.50) 862,017 3.08 4,324,178 5.90 50,16 2.72 
2010 1,057,847 30.80 886,354 2.82 4,382,441 1.35 49,44 (1.44) 
2011 930,944 (11.99) 889,412 0.35 4,511,703 2.94 50,73 2.61 
2012 998,194 7.22 981,061 10.30 5,007,613 10.99 51,04 0.61 
 
Sumber       :  Dinas Pertanian Tanaman pangan dan hortikultura Kawasan Sulawesi 
Selatan, 2013 
Nota            :  Data 2012  adalah  perhitungan angka sementara tahun 2012 
 
 
Jadual menunjukkan, pembangunan keluasan pertanaman padi dan tuai pada 
2012 berdasarkan angka sementara adalah 998,194 ekar (7.22 peratus) dengan 
keluasan tuai sebesar 981,061 ekar (10.30 peratus) masih lebih tinggi dibandingkan 
dengan pembangunan keluasan pertanaman padi dan tuai pada 2011 iaitu 930,944 
ekar dan tuai 889,412 ekar. Manakala bagi pengeluaran pada 2012 sebesar 5,007,613 
tan atau terjadi perkembangan 10.99 peratus dari tahun sebelumnya (4,511,703 tan) 
dengan nilai produktiviti 51,04 ku/ha (0.61 peratus). Khusus pada Daerah  
BOSOWASIPILU sebagai daerah pengeluaran tanaman padi di Sulawesi Selatan 
yang merangkumi daerah Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu sehingga 
kini mempunyai 749,746 atau 67.7 peratus dari bilangan keseluruhan kawasan iaitu 
1,101,824 ekar. (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kawasan 
Sulawesi Selatan, 2012).  
 
 
Penduduk adalah orang yang berada dalam suatu kawasan/wilayah yang 
terikat dengan peraturan-peraturan yang dikenakan dan sentiasa saling berinteraksi 
satu sama lain secara berterusan. Dalam sosiologi, penduduk manusia adalah koleksi 
menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Sulawesi Selatan adalah wilayah 
Indonesia, yang terletak di bahagian Selatan Sulawesi, dengan ibukota negeri adalah 






Jadual 1.4 : Bilangan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan 2006-2011 
 
No. Daerah/Bandar 
Bilangan Penduduk (Jiwa) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Selayar 115,908 117,860 119,811 121,749 122,055 123,283  
2 Bulukumba 381,874 386,239 390,543 394,746 394,560 398,534  
3 Bantaeng 170,049 171,468 172,849 174,176 176,699 178,484  
4 Jeneponto 328,343 330,379 332,334 334,175 342,700 346,158  
5 Takalar 249,348 252,270 255,154 257,974 269,603 272,322  
6 Gowa 583,021 594,423 605,876 617,317 652,941 659,513  
7 Sinjai 221,064 223,522 225,943 228,304 228,879 231,183  
8 Maros 296,071 299,662 303,211 306,687 319,002 322,216  
9 Pangkep 287,838 291,506 295,137 298,701 305,737 308,819  
10 Barru 159,090 160,428 161,732 162,985 165,983 167,656  
11 Bone 693,089 699,474 705,717 711,748 717,682 724,900  
12 Soppeng 226,804 228,181 229,502 230,744 223,826 226,072  
13 Wajo 373,067 375,833 378,512 381,066 385,109 388,990  
14 Sidrap 246,816 248,769 250,666 252,483 271,911 274,652  
15 Pinrang 338,669 342,852 346,988 351,042 351,118 354,654  
16 Enrekang 182,967 185,527 188,070 190,576 190,248 192,163  
17 Luwu 316,141 320,205 324,229 328,180 332,482 335,835  
18 Tana Toraja 444,339 452,663 461,012 240,249 221,081 223,309  
19 Luwu Utara 297,392 305,468 313,674 321,979 287,472 290,374  
20 Luwu Timur 218,063 224,383 230,821 237,354 243,069 245,520  
21 Toraja Utara  -  -  - 229,090 216,762 218,943  
22 Makassar 1,216,746 1,235,239 1,253,656 1,271,870 1,338,663 1.352.136  
23 Pare Pare 115,008 116,309 117,591 118,842 129,262 130,582  
24 Palopo 133,293 137,595 141,996 146,482 147,932 149,419  
Jumlah – Total 7,489,696 7,595,000 7,805,024 7,908,519 8,034,776 8,115,717  
Sumber :  Sulawesi Selatan Dalam Angka 2012,  Badan Pusat Statistik  Kawasan 
Sulawesi Selatan, 2012 (Disesuaikan dengan beberapa penerbitan) 
 
 
Bilangan penduduk di Sulawesi Selatan dalam enam tahun terakhir telah 
meningkat 1.01 peratus dari bilangan penduduk 8,115,717  pada 2011,  begitupula 
terjadi pada ke empat daerah kajian iaitu pada daerah Sidrap dari 2010 sebanyak 
271,911 jiwa menjadi  274,652  jiwa pada 2011, Pinrang dari 2010 sebanyak 351,118 
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jiwa menjadi 354,654 jiwa pada 2011, Gowa dari 2010 sebanyak 652,941 jiwa 
menjadi 659,513  jiwa  pada 2011 dan Takalar dari 2010 sebanyak 269,603 jiwa 
menjadi 272,322 jiwa  pada 2011, masing-masing daerah penyelidikan meningkat 
1.01 peratus pertahun. Trend pertumbuhan penduduk akan menjejaskan penggunaan 
beras yang tinggi iaitu 106,4 kg perkapita setahun, walau bagaimanapun keadaan 
tersebut, Sulawesi Selatan adalah kawasan yang lebih baik berbanding  dengan 




Penggunaan Beras penduduk Sulawesi Selatan mengikut Survey Sosial 
Ekonomi Negara (SUSENAS) sebagaimana dalam jadual 1.5. 
Jadual 1.5:   Penggunaan Beras Penduduk Sulawesi Selatan Berdasarkan Survey 
Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dalam Kg / Kap / tahun  di 





Perkembangan peratus (+/-) 
 
1999 119,2 - 
2002 119,7 - 
2006 118,4 - 
2007 110,3 (6.84) 
2008 114,4 3.72 
2009 111,9 (2.19) 
2010 109,7 (1.97) 
2011 106,4 (3.01) 
Purata 113,75 (1.29)
Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Kawasan Sulawesi Selatan, 2012; Badan 




Jadual ini menunjukkan bahawa, penggunaan beras di Sulawesi Selatan pada 
5 tahun terakhir mengalami insiden turun naik, dengan penggunaan masih mencapai 
113,75 Kg / Kap / tahun atau (1.29 peratus). Ini menunjukkan bahawa permintaan 
beras masih sangat tinggi berbanding dengan tanaman lainnya seperti jagung, ubi 
kayu, ubi jalar, kacang soya, sagu, kacang tanah, kacang tanah dan kedelai. 
 
 
Program Pembinaan Pertanian di Kawasan Sulawesi Selatan masih 
menghadapi pelbagai masalah. Usahatani persawahan, terutamanya padi masih 
dalam skala kecil dan tidak menggunakan teknologi canggih, kedudukan pesawah 
terhad sebagai pengeluar sahaja dan tidak cekap serta tidak kompetitif terhadap 
produk asing sehingga tidak mampu memenuhi keperluan pelanggan dalam negara. 
Dalam aspek kualiti padi yang dihasilkan tidak memenuhi standard kualiti 
sebagaimana yang dijangkakan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, perlu bagi standard 
kualiti dalam pemenuhan keperluan pelanggan melalui aplikasi teknologi pertanian. 
Di samping itu, infrastruktur seperti pengairan dan peralatan tidak memenuhi 
standard sehingga ia boleh menjadi punca kecekapan, produktiviti dan kualiti 
produk. Isu selanjutnya kes pengagihan modal bagi pesawah tidak mendapat 
keutamaan daripada bank. Pesawah umumnya sukar bagi mendapatkan modal kerana 
adanya cagaran/jaminan ke atas kredit pinjaman sukar dipenuhi oleh pesawah. 
 
 
Memenuhi keperluan makanan adalah hak asasi manusia dan menjadi faktor 
penentu dalam kejayaan negara, kerana kekurangan makanan akan menjadi punca 
kepada masalah ekonomi, sosial dan politik dalam negara. Oleh itu, masalah 
pemenuhan keperluan makanan akan menjadi perhatian utama dari kerajaan, selain 
pembinaan isu sistem maklumat dalam bidang pertanian, serta peranan kerajaan 
dalam mewujudkan perkongsian dalam perniagaan adalah penting. 
 
 
Produk Domestik Regional Kasar (PDRK) adalah salah satu standard 
kemajuan ekonomi, yang merupakan nilai seluruh barangan dan perkhidmatan yang 
dikeluarkan dalam tempoh setahun. Pembangunan PDRK Sulawesi Selatan bermula 




Jadual 1.6:  Produk Domestik Regional Bruto (PDRK) pada harga semasa mengikut 
bidang perniagaan (ringgit) di wilayah Sulawesi Selatan dari 2007 – 
2011. 


















































































2. Pertambangan dan 
Penggalian 1,964,666.67  2,067,000.00  1,834,333.33  2,373,226.67 2,781,948.33 
 
3. Industri Pengolahan 
 3,052,666.67  3,686,666.67  4,171,333.33  4,819,086.00 5,596,429.00   
4. Letrik, gas dan air 
bersih 




    
316,333.33  
     
362,657.33   
     
415,303.67 
 
5. Bangunan 1,068,000.00  1,417,666.67  1,795,666.67  2,178,170.33 2,586,966.67 
 
6. Perdagangan, hotel 
dan restoram 3,662,000.00  4,637,666.67  5,563,333.33  6,811,651.00 8,078,782.00 
7. Pengangkutan dan 
komunikasi 1,923,000.00  2,324,000.00  2,651,000.00  3,148,522.00 3,616,591.00 
8. Kewangan, 
Persewaaan dan 
jasa perusahaan 1,428,333.33  1,734,333.33  2,080,333.33  2,603,371.33 3,171,231.00 
 
9. Jasa-jasa 2,784,000.00  3,876,333.33  5,568,000.00  6,843,241.00  7,953,273.00  
 
Bilangan PDRK 
   
 23,090,333.33  
 
       
28,381,000.00  
 
      
33,318,000.00  
 
         
39,276,666.67  
 




Sumber:  Badan Pusat Statistik Kawasan Sulawesi Selatan, 2012 
Nota     :  Angka dikonversi daripada rupiah ke ringgit, 2013 (RP. 3,000=RM. 1) 
 
 
Jadual di atas menunjukkan bahawa Produk Domestik Regional Kasar 
(PDRK)  pada harga semasa Kawasan Sulawesi Selatan pada 2011 berbilangan 
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45,796,603.67 ringgit. Sektor pertanian mempunyai nilai tambah terbesar berbanding 
dengan sektor-sektor lain, iaitu mencapai 11,596,077.33 ringgit dari dua belas 
lapangan usaha dan bagi sektor pembuatan dijangka dapat menyokong sektor 
pertanian dalam industri pengolahan dengan capaian hanya 5,596,429.00 ringgit. 
 
 
Selanjutnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat daripada nilai Produk 
Domestik Regional Kasar (PDRK) pada harga malar yang telah dibuat dalam tahun 
tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Jadual 1.7 menunjukkan pertumbuhan 
ekonomi dan pembinaan ekonomi 2007- 2011. 
 















2007 23,090,333.33 13.74 13,777,333.33 6.34 
2008 28,381,000.00 22.91 14,849,666.67 7.78 
2009 33,318,000.00 17.40 15,775,333.33 6.23 
2010 39,287,403.33 17.91 17,066,633.00 8.18 
2011 45,796,603.67 16.57 18,366,247.00 7.61 
Purata 33,974,668.07 17.71 15,967,146.67 7.23 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kawasan Sulawesi Selatan, 2012 
 
 
Dalam tempoh  2007-2011, keadaan ekonomi di Sulawesi Selatan adalah 
agak stabil dengan pertumbuhan purata RM 15,967,146.67 (7.23 peratus), lebih baik 
daripada purata hanya 6.62 peratus lima tahun yang lalu. Selepas krisis ekonomi 
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1998, prestasi ekonomi Sulawesi Selatan terus bertambah baik, dan permulaan 
pertumbuhan sejak 2001 (Badan Pusat Statistik Kawasan Sulawesi Selatan, 2012). 
Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan boleh dikatakan meningkat secara 
beransur-ansur sehingga ia mencapai RM 14,849,666.67 (7.78 peratus ) pada 2008 
dan menjadi perlahan kepada pertumbuhan RM 15,775,333.33 (6.23 peratus) pada 
2009, seterusnya pertumbuhan semula pada 2010 meningkat dan berkembang pesat 
iaitu RM 17,065,666.67 (8.18 peratus) dan selanjutnya melambat pada 2011 kepada 
pertumbuhan RM 18,366,247.00 (7.61 peratus). 
 
 
Kemiskinan adalah satu masalah daripada pelbagai dimensi. Kemiskinan 
bukan sahaja yang berkaitan dengan aspek ekonomi (pemilikan modal dan 
pendapatan), tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial (akses kepada pendidikan dan 
kemudahan kesihatan), aspek-aspek psikologi (perasaan rendah diri, malas) dan juga 
aspek politik (diskriminasi dan kedudukan lemah) (BPS, 2012). Selain itu 
dikemukakan bahawa masalah yang kompleks kesan kemiskinan berimpak kepada 
konsep dan saiz kemiskinan adalah berbeza. Secara umum terdapat dua konsep yang 
berkaitan dengan kemiskinan ada dua iaitu 1) kemiskinan mutlak dan 2) kemiskinan 
relatif. Seseorang yang miskin mutlak jika keputusan pendapatan di bawah garis 
kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi keperluan minimum kehidupan: makanan, 
pakaian, kesihatan, perumahan dan pendidikan. Kategori miskin relatif adalah 
perbandingan di antara kumpulan pendapatan dalam masyarakat, iaitu di kalangan 
golongan miskin, kumpulan yang mungkin tidak miskin kerana mereka mempunyai 
tahap pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan garis kemiskinan, dan 
kumpulan-kumpulan masyarakat yang relatif lebih kaya. Perbandingan Tahap 






Rajah 1.1. Perbandingan Tahap Kemiskinan Daerah/Bandar, Wilayah dan 
Kebangsaan,  2010. 
 
Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kawasan Sulawesi Selatan, 2011. 
 
 
Relativiti tahap kemiskinan di wilayah Sulawesi Selatan oleh daerah/Bandar  
(Rajah 1.1), terdapat 10 daerah / bandar mempunyai tahap kemiskinan melebihi 
purata wilayah (11.60 peratus) dan kebangsaan (13.30 peratus) adalah Daerah 
Pangkep (19,26 peratus), Daerah Jeneponto (19,09 peratus), Daerah Toraja Utara 
(19,08 peratus), Daerah Enrekang (16,84 peratus), Daerah Luwu Utara (16,24 
peratus), Daerah Luwu (15,43 peratus), Daerah Selayar (14,98 peratus), Daerah 




14 Daerah/Bandar di wilayah Sulawesi Selatan dengan tahap kemiskinan 
kurang dari purata wilayah dan kebangsaan adalah Bandar Palopo (11,28 peratus), 
Daerah Takalar (11,16 peratus), Daerah Sinjai (10,68 peratus), Daerah Barru (10,68 
peratus), Daerah Soppeng (10,41 peratus), Daerah Bantaeng (10,24 peratus), Daerah 































Tahap Kemiskinan (%) Daerah/Bandar, 2010
Tahap Kemiskinan (%) Wilayah,2010
Tahap  Kemiskinan (%) Kebangsaan, 2010
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peratus), Daerah Pinrang (9,01 peratus), Daerah Wajo (8,96 peratus), Daerah Sidrap 
(6,99 peratus), Bandar Pare-Pare (6,53 peratus), dan Bandar Makassar (5,86 peratus). 
 
 
Beras merupakan keperluan pokok masyarakat Sulawesi Selatan. 
Beragamnya saluran pemasaran daripada beras dapat berimpak pada harga beras di 
Sulawesi Selatan. Saluran pemasaran adalah elemen yang penting dalam 
menyampaikan produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna bagi 
memenuhi keperluan pengguna. Purata harga beras di Sulawesi Selatan dapat 
diterangkan dalam jadual 1.8: 
 
 
Jadual 1.8:  Perkembangan harga beras medium oleh bulan (ringgit / kg) di 




ata Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des 
Bone 2,00 2,00 1,83 1,83 1,83 2,00 2,00 2,00 2,10 2,17 2,33 2,33 2,04 
Soppeng 1,96 1,92 1,90 1,90 1,80 1,85 1,92 2,08 1,88 1,98 2,07 2,21 1,95 
Wajo 1,07 1,07 1,07 1,00 0,93 1,03 1,83 2,00 1,98 1,96 1,92 1,88 1,48 
Sidrap 1,83 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,14 
Pinrang 2,22 2,33 2,00 2,06 2,00 2,00 2,03 2,03 1,79 1,92 2,00 2,00 2,03 
Luwu 2,00 2,00 1,77 1,83 1,98 1,97 2,09 2,07 1,88 1,82 1,85 1,90 1,93 
Banteng 2,00 2,00 2,00 1,67 1,67 1,67 1,83 1,83 2,00 2,00 2,00 2,00 1,89 
Bulkum 1,57 1,63 1,63 1,63 1,53 1,60 1,60 1,63 1,75 1,68 1,80 1,87 1,66 
Maros 1,60 1,53 1,73 1,73 2,00 2,00 2,00 2,07 2,17 2,17 2,33 2,33 1,97 
Takalar 1,60 1,50 1,67 1,67 1,50 1,52 1,50 1,67 1,50 1,50 1,50 1,50 1,55 
Gowa 1,90 2,00 2,00 2,00 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 2,27 2,33 2,01 
 
Sumber :  Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kawasan Sulawesi 
Selatan, 2012 
Nota       :    Harga di konversi dari rupiah ke ringgit (1,00 ringgit = 3,000 rupiah) 
 
Berdasarkan data di atas, harga purata beras pada tahun lalu di Sulawesi 
Selatan, adalah RM. 1,48- RM. 2,14. Harga ini berbeza-beza, jika musim menuai dan 
semasa musim kemarau, stok beras akan banyak sehingga harga beras menjadi 
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murah sebaliknya harga beras akan menjadi mahal jika terjadi beberapa perayaan 
seperti hari raya aidul fitri/aidul adha, krismas dan tahun baru yang berhampiran. Di 
daerah kajian pada daerah Sidrap purata harga satu tahun terakhir RM. 2,14/kg atau 
kisaran RM. 1,83/kg- RM. 2,17/kg, daerah Pinrang purata harga satu tahun terakhir 
RM. 2,03/kg atau kisaran RM. 1,79/kg-RM. 2,33/kg, daerah Takalar purata harga 
satu tahun terakhir RM. 1,55/kg atau kisaran RM. 1,50/kg- RM. 1,67/kg dan daerah 




Manakala Perkembangan harga padi/Gabah Kering Panen (GKP) oleh bulan 
(rupiah / kg) di Sulawesi Selatan pada jadual 1.9. 
 
 
Jadual 1.9:  Perkembangan harga padi/Gabah Kering Panen (GKP) oleh bulan 





Jan Peb Mart April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nop Des 
1 Bone 0,90 0,89 0,83 0,83 0,93 1,03 1,03 1,05 1,10 1,17 1,21 1,24 
2 Soppeng 0,85 0,90 0,88 0,85 0,88 0,91 1,01 1,06 1,06 1,08 1,10 0,00 
3 Wajo 1,00 1,00 1,00 0,97 0,83 0,90 0,00 1,10 1,13 1,11 1,13 1,10 
4 Sidrap 0,93 0,93 0,90 0,90 0,87 0,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,15 0,00 
5 Pinrang 0,88 0,00 0,88 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 1,13 
6 Luwu 0,97 0,97 0,90 0,93 1,01 1,02 1,06 1,03 1,04 1,01 1,13 1,23 
7 Bantaeng 0,00 0,00 0,83 0,87 0,87 0,87 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 Bulukum 0,80 0,80 0,80 0,87 0,83 0,90 0,90 1,07 1,07 1,04 1,05 1,10 
9 Maros 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,07 1,20 1,13 1,20 1,20 
10 Takalar 0,78 0,77 0,77 0,77 0,75 0,75 0,75 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
11 Gowa 1,07 1,00 1,00 0,97 0,97 0,97 1,00 1,07 1,07 1,10 1,00 1,04 
 
Sumber :  Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kawasan Sulawesi 
Selatan, 2012 
Nota       :   Harga di konversi dari rupiah ke ringgit (RM.1,00 = RP. 3,000) 
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Harga padi berdasarkan Gabah Kering Panen (GKP) per kg di Sulawesi 
Selatan adalah RM. 0,75- RM. 1,24. Pada daerah kajian khasnya pada daerah Sidrap 
harga satu tahun terakhir kisaran RM. 0,87/kg- RM. 1,15/kg, bagi daerah Pinrang 
harga satu tahun terakhir kisaran RM. 0,88/kg- RM. 1,13/kg, daerah Takalar harga 
satu tahun terakhir kisaran RM. 0,75/kg- RM. 0,78/kg dan daerah Gowa purata harga 
satu tahun terakhir kisaran RM. 0,97/kg- RM. 1,10/kg . 
 
 
Jika harga beras yang tinggi tidak diluluskan kepada pesawah, pengeluar 
mendapat harga yang rendah, maka tidak ada insentif bagi meningkatkan 
pengeluaran. Begitu juga, jika pemasaran yang menggunakan sistem saluran tunggal, 
pesawah menghadapi hanya satu pembeli (Sumartono et al, 1984). Manakala Keegan 
(1999) berpendapat bahawa saluran pemasaran dengan sistem yang menyertai 
pengilang / pengeluar kepada pelanggan, manakala Mubyarto (1992) menyatakan 
bahawa, pemasaran yang berkesan adalah ketibaan produk kepada pengguna 
mengikut  tempat, masa, dan bentuk yang dikehendaki oleh pengguna dengan kos 
yang terendah dan perkongsian yang adil daripada harga yang dibayar oleh pengguna 
berkaitan dengan perbelanjaan dan aktiviti-aktiviti perniagaan. Oleh itu menurut 
Karmini (2005), bahawa peluang bisnis beras memang terbuka tetapi untuk 
menafaatkannya tidak mudah, agar dapat memasuki pasar dan menjadi pelaku pasar 
yang kompetitif diperlukan kiat-kita khusus. Bila tidak maka peluang pasar tersebut 
akan diambil oleh pesaing. resiko perubahan harga dalam pemasaranberas lokal lebih 
besar daripada resiko perubahan harga alam pemasaran beras impor. 
 
 
Walaupun ekonomi Sulawesi Selatan semakin baik, setiap daerah telah 
diberikan kebebasan autonomi daerah, akan tetapi harga padi dan beras tetap rendah, 
masih terdapat perkara yang perlu diselesaikan iaitu isu pemasaran. perkaranya iaitu 
bahawa rantaian pasaran daripada pengeluar kepada pengguna masih terlalu panjang 
dan tidak telus, yang membawa kepada perbezaan harga yang tinggi yang diterima 
oleh pesawah / pengeluar. kos dan harga berubah-ubah disebabkan oleh turun naik 
harga dan sistem saluran pemasaran (Dinas Pertanian Tanaman pangan dan 
hortikultura Kawasan Sulawesi Selatan, 2012). Pernyataan yang sama berdasarkan 
hasil kajian dilakukan di Indonesia, Thailand, Myammar, Pakistan, dan India (Sidik 
M dan S Purnomo, 1991; Agusman, 1991; Purnomo S, 1991; Aree, Wiboonpongse.  
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and Yaovarate, Chaovanapoonphol, 2001; LWIN Hnin Yu., YUTAKA Tomoyuki., 
FUKUDA Susumu., and KAI Satoshi, 2006; Muhammad Sajjad., Munir Khan., 
Dilawar Khan Sardar-ul-Mulk and Muhammad Nazir, 2008; C. Ramesh and S. 
Vijayan, 2012). Menurut Kotler (1997), bahawa mana-mana perantara yang 
berfungsi dalam membawa produk lebih dekat kepada pembeli akhir adalah tahap 
saluran, mereka adalah sebahagian daripada setiap saluran dan menggunakan 
beberapa peringkat perantara bagi menunjukkan panjang saluran. Saluran tahap 
langsung terdiri daripada pengeluar menjual terus kepada pengguna akhir. Saluran 
tahap satu mengandungi satu perantara jualan, sebagai peruncit. saluran tahap dua 
mengandungi dua perantara dalam jualan pasaran pengguna, mereka dipanggil 
pemborong dan peruncit dan saluran tahap tiga mengandungi tiga perantara. Dapatan 
kajian  Menyedari ehwal tersebut, maka perlu menjalankan penyelidikan berkaitan 






1.3.      Pernyataan Masalah 
 
 
Sebelum dilaksanakan revolusi hijau pada 1970 sektor pertanian di SulSel 
masih mengamalkan sistem pertanian tradisional iaitu saiz sawah yang kecil, 
produktiviti rendah, teknologi yang digunakan tidak canggih, pengeluaran tidak 
maksimum dan modal terhad. Salah satu punca kes dalam pemasaran pertanian 
adalah sifat dan ciri-ciri produk pertanian sendiri, iaitu: pengeluaran dengan bilangan 
kecil. Secara umum, pemilikan lahan sawah di Sulawesi Selatan adalah  pesawah 
hanya mempunyai keluasan tanah kurang daripada 0.5 ekar, dan produktiviti yang 
masih rendah, di samping itu, teknologi yang digunakan tidak canggih dan moden, 
jadi pengeluaran tidak optimum (Bungaran, 1993; Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Kawasan Sulawesi Selatan, 2011; Bungaran dan Krisnamurti, 
1994), pengeluaran hanya boleh didapati di masa-masa tertentu sahaja. Keadaan ini 
menunjukkan bahawa pada musim menuai, padi yang dihasilkan akan banyak 
manakala harga padi atau beras akan menurun. Sebaliknya pada saat musim kemarau 
jualan harga beras melonjak, jadi pemborong harus menyediakan modal yang besar 
bagi membeli produk. Walaupun dalam masa tertentu produk tersebut sukar 
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diperolehi dan harus di import dari wilayah lain. Selaras yang dicadangkan oleh 
Simatupang dan Rusastra (2004) berhujah bahwa, jika penyaluran beras  sepenuhnya 
dikawal oleh pasaran, peniaga perantara sentiasa akan mengedarkan beras ke 
kawasan pemasaran yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi peniaga, lokasi 
usaha tani yang berpindah-pindah akan merumitkan proses pengumpulan produksi.   
Sifat produk pertanian mudah rosak, tidak tahan lama dan memerlukan banyak ruang 
dan rawatan (Mosher, 1985). 
 
 
Pendapatan pesawah rendah disebabkan kerana sebahagian tabiat pesawah 
yang tidak sesuai dengan plan usaha tani, terutama dalam simpanan padi. Sesetengah 
pesawah menjual semua tuaiannya terus ke kilang, dan membeli dalam bentuk beras 
atau menjimatkan sebahagian, manakala yang lain dijual atau dimakan (Sudi 
Mardianto et al, 2005), sehingga keadaan ini menyebabkan pesawah sukar dalam 




Harga pengeluaran pertanian sentiasa berubah bergantung kepada perubahan 
dalam permintaan dan tawaran. Bagi komoditi pertanian yang cepat rosak seperti 
beras, sayur-sayuran dan lain-lain memberi kesan perubahan dalam permintaan 
pasaran supaya harga berlaku akan berubah dengan cepat. Perkara ini dapat 
diperhatikan pada perubahan harga pasaran yang berbeza pada waktu pagi, petang 
dan malam. Pada masa itu musim produk melimpah biasanya pesawah membuat 
keputusan menyelamatkan produknya sebab harga pada masa itu akan menjadi 
rendah, sebaliknya harga akan meningkat secara mendadak jika tidak musim produk. 
  
 
Maklumat pasaran adalah salah satu faktor yang menentukan apa yang 
dihasilkan, di mana, mengapa, bagaimana dan bagi siapa produk akan dijual bagi 
mendapatkan keuntungan besar. Maklumat pasaran yang sesuai, boleh 
mengurangkan risiko bagi diamalkan sehingga dengan margin pemasaran rendah 
peniaga boleh beroperasi dan memberikan manfaat bagi peniaga sendiri, pengeluar 
dan pengguna. Secara umum penyerapan akses maklumat oleh pesawah bagi 
menganalisis sumber maklumat sangat terhad. Had maklumat pasaran, berkaitan 
dengan lokasi usahatani yang jauh, kekurangan pengetahuan keselamatan makanan, 
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kandungan isi makanan dan produk yang berkualiti dan keupayaan bagi menganalisis 
data yang kurang.  
 
 
Dalam penentuan harga jualan produk iaitu: mengikut harga semasa, tawar-
menawar, dan kontrak. Pemasaran mengikut harga semasa bergantung kepada 
penawaran dan permintaan serta mengikut mekanisme pasaran. Penetapan Harga 
melalui rundingan lebih pada keluarga, sekiranya persetujuan dicapai antara penjual 
dan pembeli urus niaga itu dilakukan. Amalan pemasaran melalui kontrak 
disebabkan keadaan kewangan pesawah masih lemah. Sistem ini berlaku melalui 
broker membeli produk dengan menyediakan wang pendahuluan kepada pesawah. 
Ini dilakukan sebagai jaminan terhadap peniaga berkenaan, produk yang 
dikehendaki, supaya pesawah tidak mempunyai peluang bagi menjual produk mereka 
kepada peniaga lain. Selain itu posisi tawar-menawar pesawah dalam menetapkan 
harga pada keadaan lemah. Menurut Ellis (1992), pesawah di negara-negara 
membangun sering tidak boleh dipisahkan daripada pasaran bagi bersaing kerana 
sebahagian daripada hasil pertanian yang boleh dimakan (Subsistem motif) dan 
amalan jualan oleh peniaga-peniaga yang kurang mampu. 
 
 
Keupayaan pesawah bagi menyediakan produk masih terhad kerana modal 
terhad, jadi ada kecenderungan produk yang dihasilkan dijual pada harga yang 
rendah. Mengikut Abd. Rahim dan Diah (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi 
margin pemasaran komoditi pertanian secara umum adalah bilangan jualan komoditi, 
tahap harga pengeluar (pesawah), bilangan ajen yang terlibat dalam saluran 
pemasaran melalui mana pemasaran. Dalam keadaan ini, satu kelebihan yang besar 
secara umumnya adalah saudagar. Modal terhad dikaitkan dengan: pertama, sikap 
mental pesawah yang suka bagi mendapatkan pinjaman kepada perantara dan broker. 
Ini menyebabkan tahap pergantungan pesawah yang tinggi kepada perantara, supaya 
pesawah sentiasa berada dalam kedudukan yang lemah; kedua, kemudahan kredit 
yang disediakan oleh kerajaan tidak digunakan secara optimum. Terdapat dua 
kumpulan utama pesawah yang memerlukan kredit: 1) orang-orang mula 
membangunkan usahatani tanpa pinjaman, namun simpanan wang di bank terlalu 
kecil atau lambat bagi berkembang dan 2) orang-orang yang pengeluaran begitu 
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rendah sehingga tidak boleh menyimpan wang bagi meningkatkan pengeluaran 
(Makeham dan Malcolm, 1991).  
 
 
Panjang saluran pemasaran dan kos yang ditanggung yang telah dikeluarkan 
sebagai sebahagian daripada keuntungan peniaga. Ini cenderung bagi mengurangkan 
saham pesawah dan pengguna membayar peningkatan kos. Menurut Tomek dan 
Robinson (1990), besarnya kos pemasaran akan membawa kepada semakin besarnya 
perbezaan dalam harga antara harga pengeluar atau pesawah yang dibayar oleh 
pengguna bergantung kepada struktur pasaran yang menghubungkannnya. Jika lebih 
besar keuntungan pemasaran ini akan membawa kepada harga yang diterima oleh 
pesawah dan pengeluar kecil menjadi semakin dikenal pasti sebagai satu sistem 
pemasaran tidak berkesan. Majdah (2006) menyatakan bahawa kenaikan harga beras 
di peringkat pengguna akan diikuti dengan peningkatan dalam harga gabah pesawah, 




Selepas revolusi hijau, walaupun kadar pengeluaran meningkat, tetapi kuasa 
tawar menawar masih rendah, revolusi hijau tidak menguntungkan pesawah, 
berbagai kajian telah dilakukan yang pada kesimpulannya bahawa revolusi hijau 
dengan berbagai alat kelembagaan dan teknologi telah membawa penciptaan kelas 
dalam masyarakat kampong baik pesawah yang diuntungkan dengan keluasan lahan 
diatas 0.05 ekar mahupun pesawah yang dirugikan seperti buruh tani dan pesawah 
bukan pemilik (Budijanto, 2000; Husken, 1989; Kano, 1990; Sayogo, 1983) tentu 
akan menimbulkan berbagai pertanyaan untuk dapat mengatasinya apakah budaya 
tudang sipulung dapat menjadi kaedah penyelesaian dan dapat meningkatkan posisi 
tawar daripada pesawah. Oleh itu, dijangkakan daripada hasil kajian ini adalah 
peranan budaya pertanian, terutama budaya tudang tudang sipulung boleh 







1.4.     Persoalan Kajian 
 
Bagi mencapai tujuan kajian dapat dicapai dengan menjawab soalan-soalan 
kajian. Persoalan kajian diperincikan seperti berikut ialah: 
i. Apakah budaya pertanian masih diamalkan di Sulawesi Selatan.  
ii. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi budaya pertanian sehingga 
mengalami penyesuaian nilai budaya kepada nilai ekonomi. 
iii. Sejauhmanakah peranan budaya “tudang sipulung” dalam pembangunan 
sosio ekonomi di Sulawesi Selatan. 
iv. Sejauhmanakah pembangunan sektor padi dan beras yang dipengaruhi 
oleh budaya pertanian memberi impak ke atas pembangunan sosio 
ekonomi Sulawesi Selatan. 
 
 
1.5.     Matlamat Kajian 
 
Matlamat kajian ini adalah mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
budaya pertanian sehingga mengalami penyesuaian nilai budaya kepada nilai 
ekonomi dan bagaimana pembangunan sektor padi dan beras yang dipengaruhi oleh 







1.6.      Objektif Kajian 
 
 
Objektif  kajian ini ialah: 
 




ii. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi budaya pertanian 
sehingga mengalami penyesuaian nilai budaya kepada nilai ekonomi. 
iii. Menilai peranan budaya “tudang sipulung” dalam pembangunan sosio 
ekonomi di Sulawesi Selatan. 
iv. Menilai pembangunan sektor padi dan beras yang dipengaruhi oleh 






1.7.       Kepentingan Kajian 
 
 
Kepentingan utama kajian ini dijangka berguna dan meningkatkan peranan 
pelakon pembangunan, terutamanya bagi: 
i. Akademik/ Penyelidik, Selain menambah khazanah ilmu pengetahuan, 
dapatan  maklumat kajian boleh digunakan sebagai bahan rujukan / 
maklumat bagi kajian terutamnya, khususnya dalam pembangunan 
pengetahuan budaya pertanian dan saluran pemasaran padi dan beras; 
ii. Kerajaan, maklumat kajian boleh digunakan bagi penggubalan dasar 
dan perancangan pembangunan, terutamanya bagi meningkatkan daya 
saing komoditi beras di Sulawesi Selatan manakala memelihara budaya 
masyarakat tempatan. kajian ini juga dijangka menyumbang idea dan 
pemikiran pembimbing pesawah khususnya dan masyarakat umum; 
iii. Komuniti, maklumat boleh digunakan pesawah dan masyarakat secara 
keseluruhan bagi meningkatkan pendapatan pesawah dan bagi 
mengetahui sejauh mana kekangan pesawah dalam pemasaran dan 








1.8.      Skop dan Batasan Kajian 
 
 
Secara umum sesebuah penyelidikan itu dibatasi oleh kekangan masa, tenaga 
dan kewangan. Oleh itu penyelidikan perlu menyatakan skop dan batasan sebagai 
terma rujukan. Untuk melihat skop dan batasan kajian ini boleh dijelaskan seperti 
berikut:  
 
1.8.1. Skop Kajian 
 
 
Skop kajian ini hanya memberi tumpuan kepada budaya pertanian yang 
masih diamalkan di Sulawesi Selatan; faktor-faktor yang mempengaruhi budaya 
pertanian sehingga mengalami penyesuaian nilai budaya kepada nilai ekonomi; 
peranan budaya “tudang sipulung” dalam pembangunan sosio ekonomi di Sulawesi 
Selatan; dan pembangunan sektor padi dan beras yang dipengaruhi oleh budaya 
pertanian memberi impak ke atas pembangunan sosio ekonomi Sulawesi Selatan. 
 
 
Pengumpulan nara sumber yang akan di temubual berdasarkan kumpulan 
pesawah pada masing-masing daerah dengan memilih ketua daripada dua kumpulan 
pesawah yang telah diamati dan dipilih dengan menggunakan persampelan bertujuan 
bagi menyediakan maklumat. 
 
 
Lokasi kajian ini berdasarkan kepada program-program kerajaan kawasan 
Sulawesi Selatan dalam pembahagian zon wilayah komoditi (Pemerintah Propinsi 
Sulawesi Selatan, 1993). Zon tersebut merupakan pusat pengeluar utama padi di 
daerah BOSOWASIPILU (Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap Pinrang dan Luwu). Pada 6 
daerah tersebut, hanya 2 daerah yang sepatutnya mewakili pusat pengeluar utama 
padi iaitu daerah Sidrap dan Pinrang, manakala 2 daerah lainnya iaitu daerah Gowa 









1.8.2. Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini hanya terbatas kepada masyarakat pesawah yang bertempat tinggal 
di Kawasan Sulawesi Selatan sahaja. Dapatan kajian ini hanya mencerminkan 
bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi budaya pertanian sehingga mengalami 
penyesuaian nilai budaya kepada nilai ekonomi dan membatasi budaya pertanian 
yang hanya melihat bagaimana peranan budaya “tudang sipulung” boleh digunakan 
untuk meningkatkan harga padi dan beras serta memberi fokus impak budaya 
“tudang sipulung” keatas pembangunan sosio ekonomi. Ia tidak menjelaskan 





1.9.     Definisi konseptual/Definisi operasional 
 
 
Untuk menerangkan secara terperinci tentang definisi konsep serta definisi 
operasional boleh dilihat pada penjelasan seperti berikut:  
 
 
1.9.1. Definisi Konseptual 
 
 
Pelaksanaan kajian interaksi dinamika budaya dan ekonomi dalam amalan 
pertanian di Sulawesi Selatan terdapat beberapa definisi konsep dan istilah dalam 
kajian ini termasuk: 
 
 
i. Budaya adalah realisasi gerak secara menyeluruh, prosedur, idea dan 
nilai-nilai yang dipelajari dan diwariskan pada tingkah laku termasuk  
kepercayaan berkenaan dengan pelaksanaan majlis keagamaan dan 
persekitaran (Kessing, 1992). Memahami budaya itu sendiri adalah 
koleksi nilai-nilai asas, persepsi, mahu, dan tingkah laku yang dipelajari 
oleh seorang ahli masyarakat dari keluarga dan institusi penting lain 
(Kotler, 1997). Budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan kompleks 
yang merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-
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undang, adat, keumahiran dan tabiat yang diperoleh oleh manusia 
sebagai anggota masyarakat (Soerjono Soekanto, 2001). 
ii. Nilai Budaya adalah nilai konsep kehidupan dalam alam pikiran 
sebahagian besar warga masyarakat mengenai perkara-perkara yang 
mereka anggap mulia (Koentjaraningrat, 1987). Menurut Kluckhohn, C 
dan F.L. Stodbeck., (1961) mendefinisikan nilai budaya adalah sistem 
nilai budaya dalam tiap kebudayaan iaitu mengenai lima masalah asas 
dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi rangka kerja 
kerangka variasi dalam sistem nilai budaya antara lain isu-isu 
mengenai 1) hakikat dari kehidupan manusia, 2) karya manusia, 3) 
kedudukan manusia dalam ruang dan masa, 4) hubungan manusia 
dengan alam persekitaran dan 5) hakikat dari hubungan manusia 
antara satu dengan yang lain.  
iii. Pesawah adalah seorang atau satu set pengurus sumber manusia yang 
memanipulasi buruh, tanah, modal dan sumber-sumber lain bagi 
mencapai matlamat atau sasaran khusus dan berbeza-beza mengikut 
cita-cita bagi diri dan keluarganya (Downey dan Erikson, 1992). 
Manakala menurut  Mosher (1985), bahawa pesawah adalah seorang 
jurutani dan pengurus, atau ia adalah seorang manusia dan menjadi ahli 
daripada dua kumpulan manusia yang penting bagi ahli sebuah keluarga 
dan sebagai ahli masyarakat. 
iv. Saluran pemasaran adalah seperangkat organisasi  yang saling 
bergantung dan antara satu saling membantu membuat produk atau 
perkhidmatan yang disediakan bagi kegunaan atau penggunaan oleh 
pengguna atau pengguna perniagaan (Kotler, et al, 2009) mengikut 
Keegan (1999) saluran pemasaran adalah saluran yang menyertai 
antara sistem pengilang / pengeluar kepada pelanggan. Saluran 
pemasaran adalah satu set organisasi saling bergantung dan mencipta 
sesuatu produk atau perkhidmatan tersedia bagi pembelian oleh 
pengguna akhir. Saluran pemasaran yang membolehkan syarikat 
mengurus dengan cekap dan memperkemaskan pemisahan dalam masa, 
membentuk tempat, dan pemilikan. Seterusnya berkata bahawa saluran 
pemasaran boleh dihuraikan oleh beberapa saluran, atau beberapa unit 
yang berbeza (pengeluar, pengantara dan pelanggan) dalam sistem yang 
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dikenali sebagai corong pemasaran. Menurut takrif saluran pemasaran 
langsung mempunyai dua tahap: pengeluar dan pelanggan yang 
disasarkan. Saluran pemasaran tidak langsung adalah lebih panjang oleh 
sekurang-kurangnya tiga peringkat (Harrel dan Frazier, 1999). 
v. Pertumbuhan Ekonomi ialah satu proses peningkatan pada output 
dalam jangka masa panjang. Definisi termasuk tiga aspek, iaitu proses, 
output per kapita, dan jangka panjang. Oleh itu, pertumbuhan ekonomi 
adalah satu proses, bukan gambaran ekonomi atau keputusan pada masa 
itu ( Boediono, 1999). Pertumbuhan Ekonomi ialah peningkatan 
dalam output per kapita adalah berterusan dalam jangka panjang atau 
dalam erti lain pertumbuhan ekonomi adalah salah satu penunjuk 
kejayaan pembangunan. jadi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi 
biasanya lebih tinggi kebajikan masyarakat, walaupun terdapat petunjuk 
lain bahawa pengagihan pendapatan (Sadono Sukirno, 1996) 
 
 
1.9.2.  Definisi Operasional 
 
 
Bagi melihat definis operasional dalam pelaksanaan kajian interaksi dinamika 
budaya dan ekonomi dalam amalan pertanian di Sulawesi Selatan sebagai berikut:  
 
 
i. Budaya adalah yang diukur dalam kajian ini yang merujuk kepada 
penduduk Sulawesi Selatan terutamanya berkenaan dengan padi atau 
beras. 
ii. Nilai Budaya adalah nilai daripada budaya yang terdapat dalam 
masyarakat Sulawesi Selatan utamanya yang berkaitan dengan amalan 
pertanian yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku daripada 
pesawah. 
iii. Pesawah adalah orang-orang atau pengeluar yang bekerja dalam 
bidang pertanian sama ada sebagai pemilik tanah ataupun sebagai 
penggarap yang mempunyai sebidang tanah bawah 0.5 ekar dengan 
kadar pengeluaran 4-5 tan perekar. 
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iv. Saluran pemasaran adalah satu organisasi yang terdiri dari peniaga 
besar, peruncit dan pengguna yang terlibat dalam proses dalam 
pengeluaran beras daripada pengeluar kepada pengguna akhir. 
v. Pertumbuhan ekonomi adalah Besar pertumbuhan ekonomi 
Kawasan Sulawesi Selatan dilihat dari nilai Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) pada harga malar yang telah diwujudkan pada 






1.10.     Rumusan 
 
 
Bab ini telah menerangkan secara terperinci tentang latar belakang kajian, 
pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, dan definisi konsep serta 
definisi operasional daripada penyelidikan interaksi dinamika budaya dan ekonomi 
dalam amalan pertanian di Sulawesi Selatan dan dijangka dari bab satu ini adalah 
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